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Se enfatiza en la educación pedagógica para el diagnóstico de la prevención de los 
problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, para logar mejorar el estilo 
de vida, que es prioridad conjunta con el Sistema Nacional de Salud. Se efectuó 
una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema, para disminuir el consumo del 
tóxico, en las principales bases de datos, incluyendo criterios de expertos. El 
objetivo, que se persigue con la investigación es fundamentar la educación 
pedagógica para el diagnóstico de la prevención de los problemas relacionados con 
el alcohol en adolescentes. El diagnóstico es lo más deseable para todos los 
problemas relacionados con el alcohol en adolescentes y la prevención es su 
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finalidad, lo que permitió concluir que la pertinencia científica de la educación 
pedagógica para el diagnóstico de la prevención de los problemas relacionados con 
el alcohol en adolescentes, se ve reflejada al crear conciencia de los problemas que 
se presentan por el consumo excesivo de las bebidas que contienen alcohol. 
Palabras clave: Educación Pedagógica, Diagnóstico, Prevención, Alcohol. 
 
ABSTRACT 
It is emphasized in the pedagogic education for the diagnosis of the prevention of 
the problems related with the alcohol in adolescents, for logar to improve the lifestyle 
that is combined priority with the National System of Health. A bibliographical 
exhaustive revision was made on the topic, to diminish the consumption of the toxic, 
in the main databases, including experts' approaches. The objective that is pursued 
with the investigation is, to base the pedagogic education for the diagnosis of the 
prevention of the problems related with the alcohol in adolescents. The diagnosis is 
the most desirable thing for all the problems related with the alcohol in adolescents 
and the prevention is its purpose, what allowed to conclude that the scientific 
relevancy of the pedagogic education for the diagnosis of the prevention of the 
problems related with the alcohol in adolescents, it is reflected when creating 
conscience of the problems that show up for the excessive consumption of the drinks 
that you/they contain alcohol. 
Keywords: Pedagogic Education, Diagnosis, Prevention, Alcohol. 
 
INTRODUCCIÓN  
Se enfatiza en la concienciación de la educación pedagógica para el diagnóstico de 
la prevención de los problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, con 
una explicación exhaustiva para logar mejorar el estilo de vida en los estudiantes 
del Preuniversitario Urbano “Pedro Valdivia Paz”, del municipio Ciego de Ávila con 
énfasis en la prevención de los problemas relacionados con el alcohol, que 
desencadenan en problemas legales, costos económicos importantes, por los 
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trastornos orgánicos que producen, además del ausentismo escolar con la pérdida 
de un futuro profesional.  
La temática pertenece al Programa Director de Promoción y Educación para la 
Salud del Sistema Nacional de Educación (Educación para la salud en 
adolescentes., 2017), que tiene prioridad conjunta con el Sistema Nacional de 
Salud, por el incremento en el uso de bebidas alcohólicas en la población  
adolescente vinculados injustificadamente en roles de género y modas.  
El consumo de alcohol en los adolescentes provoca mayores daños en la salud, 
debido a que en el metabolismo del etanol, el primer sistema enzimático de la 
oxidación del etanol en acetaldehído es por la deshidrogenasa de alcohol hepática 
que corresponde a más del 90% de su metabolismo in vivo, cuando las 
concentraciones de alcohol son altas comienza un sistema microsómico de 
oxidación del etanol por el segundo sistema enzimático que media los efectos del 
etanol en el metabolismo de fármacos en el hígado,  el acetaldehído se convierte 
en acetato por la deshidrogenasa aldehídica responsable de las manifestaciones 
clínicas de rubor por alcohol, sensación de calor, taquicardia e hipotensión. (Pérez 
de Corcho et al., 2017).  
El uso de bebidas alcohólicas en los adolescentes es oculto en su mayoría y sus 
daños no se conocen totalmente. 
El artículo hace concienciación, con enfoque claro y preciso de la educación 
pedagógica realizada, según el Programa Director de Promoción y Educación para 
la Salud del Sistema Nacional de Educación, que es prioridad conjunta con el 
Sistema Nacional de Salud, además se efectuó una exhaustiva revisión bibliográfica 
sobre la educación pedagógica para el diagnóstico de la prevención de los 
problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, para disminuir  el consumo 
del tóxico, en las principales bases de datos, incluyendo criterios de expertos (1-
15).  
La novedad científica de la investigación es que la educación pedagógica para el 
diagnóstico de la prevención de los problemas relacionados con el alcohol en 
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adolescentes, es importante para disminuir  su consumo y crear nuevos estilos de 
vida saludable.   
El objetivo que se persigue con la investigación es fundamentar la educación 
pedagógica para el diagnóstico de la prevención de los problemas relacionados con 
el alcohol en adolescentes. 
 
DESARROLLO  
La realización de la educación pedagógica (Blanco et al., 2011)  para el diagnóstico 
de la prevención de los problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, es 
importante lograr el consentimiento informado de los adolescentes, para que la 
participación sea espontáneamente, para ello hay que mostrar dominio del tema e 
incentivar su conocimiento, el profesor tiene el deber de evacuar inquietudes 
académicas del educando, con el fin de que tenga una vida futura estable y 
organizada. 
Hay que explicar lo más detallado posible los problemas relacionados con el alcohol, 
el beneficio de disminuir su consumo, sin imposición y con mucha paciencia, para 
que los estudiantes, unidos a los trabajadores docentes y no docentes, sientan el 
deseo de conocer los problemas y riesgos relacionados con el alcohol en 
adolescentes, para que así puedan disfrutar los placeres de la vida a plenitud sin el 
consumo excesivo del tóxico, no sufrir sus consecuencias psíquicas, orgánicas, 
sociales y nunca llegar a alto riesgo ante el consumo de alcohol.  
Es importante conocer si el adolescente tiene algún trastorno orgánico, conflicto 
social, después de ingerir alcohol, para prevenir estos riesgos del consumo excesivo 
de bebidas que contienen alcohol, para ello hay que  tener paciencia, mostrar interés 
en lo que refiere el estudiante para poder evacuar las dudas al respecto, sin imponer 
criterios y si con conocimientos científicos sólidos (Pérez de Corcho et al., 2014).  
El educador tiene entre sus funciones la de realizar una observación descriptiva lo 
más sencillo posible para logara una finalidad  responsable,  con un criterio estricto 
y riguroso criterio del daño que puede provocar el alcohol en este grupo poblacional. 
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Los programas educativos aplicados para el diagnóstico de la prevención de los 
problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, deben hacerse con 
educación sistemática para la de implementación de la estrategia de intervención 
educativa con enfoque comunitario, para  prevenir de los problemas relacionados 
con el alcohol en adolescentes del Preuniversitario Urbano “Pedro Valdivia Paz”, del 
municipio Ciego de Ávila, que consumen  alcohol (Pérez de Corcho et al., 2014).  
 
Problemas relacionados con el alcohol (Pérez de Corcho et al., 2017). 
1. Nutrición: Deficiencias de folato, tiamina, piridoxina, niacina, riboflavina, 
magnesio, zinc, calcio y proteínas. 
2. Cerebro: Trastornos neuropsiquiátricos, encefalopatía hepática, síndrome de 
Wernicke-Korsakoff (originado por un déficit de tiamina, que sólo un subgrupo de 
personas lo desarrollan, quizás  por un cambio genéticamente determinado de la 
enzima transcetolasa), trastorno de Marchiafava-Bignami (que cursa con 
desmielinización del cuerpo calloso), demencia dependiente del alcohol. 
3. Nervio: Neuropatía. 
4. Sistema digestivo: Esofagitis, gastritis y pancreatitis. 
Hígado: Esteatosis hepática, hepatitis, cirrosis hepática y hepatocarcinoma. 
5. Sistema cardiovascular: Hipertensión arterial. 
Corazón: Miocardiopatías y arritmias. 
6. Sistema hemolinfopoyetico: Anemia, leucopenia, trombocitopenia y macrocitosis. 
7. Sistema endocrino: Síndrome de Cushing, atrofia testicular y amenorrea. 
8. Trastornos metabólicos: Hipoglucemia, Hiperlipidemias, Hiperuricemia.  
9. Desequilibrio hidroelectrolítico: Hipermagnesemia e hipofosfatemia. 
10. Trastorno ácido base: Cetoácidosis. 
11. Sistema osteomioarticular 
Músculo: Miopatía. 
Óseo: Osteopenía. 
12. Cáncer: Principalmente digestivo. 
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13. Conflictos sociales: Dependencia, maltrato infantil, maltrato al adulto mayor, 
violencia de pareja, violencia juvenil, pérdida de motivación hacia la vida, pérdida 
del proyecto de vida, pérdida de amigos, deterioro del funcionamiento de la familia, 
desempleo, problemas legales, costos económicos por trastornos orgánicos, 
ausentismo laboral y suicidio.  
14. Síndrome de abstinencia de etanol (alcohol): Delirium tremens, que se 
caracteriza por despertar agitado, confusión, desorientación global, insomnio, 
alucinaciones amenazadoras vividas y delirios.  
 
El diagnóstico es lo más deseable para todos los problemas relacionados con el 
alcohol en adolescentes y la prevención es su finalidad, por el número y variedad 
de sus efectos en el organismo de los adolescentes, además de las consecuencias 
sociales que tienen en el contexto social en que se encuentran, que en su gran 
mayoría repercuten en un problema legal importante para el futuro desarrollo del 
adolescente en la sociedad que se pretende construir. (Castillo et al., 2017) 
Los efectos nocivos del alcohol en adolescentes, son problemas de salud, 
considerados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
instituciones académicas y las asociaciones de profesionales de la salud de todo el 
mundo, por lo que pueden y deben ser prevenidos, desarrollando además todas las 
acciones que permitan disminuir los daños a la salud que puedan ocasionar el tóxico 
(Organización Mundial de la Salud., 2010). 
El abuso en el consumo de bebidas que contienen alcohol, es prioridad en el 
Programa de Prevención y Control de Adicciones de la SSA, que representa un reto 
particular por los distintos problemas de salud y sociales que causa, así como por 
los diferentes grupos de la población que son afectados, principalmente los 
adolescentes. 
En las actividades de los grupos focales el estudiante, adquiere conciencia del 
perjuicio que representa el alcohol y el beneficio de disminuir su consumo excesivo 
(Pérez de Corcho et al., 2017).  
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La pertinencia científica de la educación pedagógica para el diagnóstico de la 
prevención de los problemas relacionados con el alcohol en adolescentes, se ve 
reflejada al crear conciencia de los problemas que se presentan por el consumo 
excesivo de las bebidas que contienen alcohol, como parte de la educación 
pedagógica al comprender sus acciones educativas, de acuerdo a sus intereses 
sociales, obtener nuevos estilos de vida saludable, para logar una mejor calidad de 
vida, libre de este mal hábito tóxico, en  estudiantes de preuniversitario. 
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